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Идеи Дэн Яньда и их влияние на начало реформ 
в современном Китае
29 ноября 2011 г. исполнилось 80 лет со дня гибели известного 
политического и военного деятеля Гоминьдана, теоретика, основателя 
Третьей партии (Демократической партии крестьян и рабочих Китая) 
генерала Дэн Яньда (1895-1931).
Основной причиной казни незаурядного человека, соратника 
Сунь Ятсена, члена ЦИК Гоминьдана, являлись его политические рас­
хождения со взглядами тогдашнего руководителя Китая Чан Кайши, 
деятельность и растущая популярность созданной Дэн Яньда Третьей 
партии, отстаиваемый им проект «третьего пути» развития Китая.
Лидер Третьей партии провозгласил, что партия является сторон­
ником «истинных трех народных принципов Сунь Ятсена», то есть 
в трактовке I съезда Гоминьдана 1924 г., суть которых была искажена 
режимом Чан Кайши. По этой причине Дэн Яньда считал обманом 
и отвергал гоминьдановский принцип «Партия управляет государст­
вом». В то же время Третья партия признает определенные положе­
ния марксизма-ленинизма, отрицая авантюрную политику компартии 
Китая1.
Согласно Дэн Яньда, государству необходимо предоставить 
право конфискации и обращения в государственную собственность 
земель, принадлежавших «милитаристам, продажным бюрократам, 
жестоким помещикам». Эта земля подлежала распределению между 
семьями крестьян-арендаторов и батраков, но не на правах собствен­
ности, а на правах пользования (кит. шиюн)2.
Дэн Яньда особенно много внимания в своих изысканиях уделял 
вопросу привлечения на сторону Третьей партии большего числа кре­
стьян. Например, он предлагал решить вопрос о долгосрочной аренде 
крестьянами конфискованной «у богатеев земли за обязательство
ФИЭД&ЗЁ&Шо СЛиШсутянъ. Различные партии и группи­
ровки Китая. Шанхай, 1946. С. 61.)
2 См.: Делюсин Л. П. Китай в поисках путей развития. М., 2004. С. 64.
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выплачивать государству арендной платы в размере 20 % урожая», 
земля должна была бы предоставляться крестьянам по принципу: 
«Земля тому, кто ее обрабатывает», должна была быть запрещена 
купля-продажа и передача ее другим лицам. Эти взгляды Дэн Яньда 
изложил в журнале «Гэмин Синдун» («Революционное движение»)3.
Лидер Третьей партии подчеркивал, что «80 % населения Китая 
составляют крестьяне, и решение проблем китайского крестьянства на 
80 % решает проблемы всей страны». Дэн Яньда считал, что в Китае 
еще не созрели условия для пролетарской революции, поскольку 
в стране не было достаточного количества сознательных рабочих, 
и считал возможным говорить лишь о революции крестьян, рабочих 
и «простого народа»4. Данная позиция Дэн Яньда шла вразрез с уста­
новками главных идеологов Гоминьдана Ху Ханьмина и Ван Цзиньвэя 
и программой КПК, за что Третья партия подвергалась перекрестной 
критике ведущих политических партий страны.
В настоящее время китайские ученые, отбросив признанный 
ошибочным тезис о контрреволюционном характере Третьей партии, 
приходят к выводу, что руководители «Дисаньдан», будучи идейными 
противниками коммунистов, в то же время активно выступали против 
чан-кайшинского Гоминьдана, стремились оживить дух революции, 
выдвигали лозунги аграрной революции5.
Идеи Третьей партии не оказывали решающего влияния на ход 
идейно-политической борьбы в Китае, которая развернулась в основ­
ном между КПК и Гоминьданом, но глубину общественной мысли 
и особенности политического противостояния в Китае без учета 
идейно-политических взглядов Дэн Яньда в полной мере понять 
нельзя. Помимо этого, есть причины, которые привлекают внима­
ние исследователей к деятельности Третьей партии. Речь идет о так 
называемой идее «национальной революции простого народа» или 
«китайской революции тружеников-крестьян и рабочих», которой 
руководствовались члены Третьей партии6. Создателем и вдохновите­
3 См.: Ким В. С. Демократическая лига Китая и ее роль в политической борьбе 
в Китае в 20—40 е гг. XX века. Ташкент, 1992. С. 21.
4 См/.Делюсин Л. П. Китай в поисках путей развития. С. 59.
5 См.: Там же. С. 58.
6 ° (ЛиШоутянъ. Различные партии и группи­
ровки Китая. С. 62.)
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лем этого учения был Дэн Яньда, при жизни которого не были, да и не 
могли быть осуществлены его идеи.
К «простому народу» и «труженикам» Дэн Яньда относил кре­
стьян, рабочих, ремесленников — всех тех, кто жил за счет своего 
труда, не эксплуатируя других людей. Со временем положения этой 
теории Дэн Яньда трансформировались с учетом изменившихся реа­
лий Китая и вошли в программу Демократической лиги Китая — 
самой многочисленной и авторитетной из демократических партий 
Китая, в состав которой ныне входит Третья партия. Тезис о нацио­
нальной революции «простого народа», или «тружеников», по мне­
нию Дэн Яньда, был одним из тех, которые подготавливали бы почву 
для построения в дальнейшем социализма в Китае, учитывая его 
национальные особенности, различный уровень экономически разви­
тых приморских провинций и преимущественно сельскохозяйствен­
ных отсталых регионов юго-западного и северо-западного Китая, где 
проживало подавляющее большинство населения страны.
Активная деятельность Дэн Яньда дала повод правым во главе 
с Чан Кайши обвинить его в «перегибе вопроса крестьянского движе­
ния», и вскоре Дэн Яньда был отстранен от занимаемых должностей 
в руководстве Гоминьдана, на которые был назначен благодаря под­
держке вдовы Сунь Ятсена Сунь Цинлин. Одновременно была лик­
видирована аграрная комиссия Гоминьдана, инициатором создания 
которой был Дэн Яньда. В аграрную комиссию, кроме него, входили 
также члены КПК Мао Цзэдун и Тань Пиньшан. Дэн Яньда спра­
ведливо обвинял группировку Чан Кайши в том, что, «прикрываясь 
именем Сунь Ятсена, группировка прервала ход революции, когда ни 
социальные, ни национальные задачи революции решены не были»7.
Аграрная программа партии Дэн Яньда в основном совпа­
дала с проектами решения аграрного вопроса компартией Китая, 
которая предусматривала ускорение движения за создание коопе­
ративных хозяйств, осуществление принципа: «земля тому, кто ее 
обрабатывает».
Политическая платформа, выдвигаемая Дэн Яньда, предус-
матривала и разумные компромиссы, которые в дальнейшем были
7 Цит. по: Делюсин Л. П. Китай в поисках путей развития. С. 52.
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достигнуты в отношениях с компартией Китая, внесшей в тактиче­
скую линию ряд изменений. Газеты того времени писали, что Третья 
партия как «соответствующая требованиям времени» быстро подня­
лась и возвысилась.
Однако, как показали дальнейшие события, Третья партия 
в народе настоящей опоры не имела, хотя по численности она превос­
ходила компартию Китая (к 1930 г. в состав Третьей партии входило 
более трех тысяч человек)8. Компартия Китая работала на местах 
более самоотверженно и имела лучшую структуру местных органи­
заций. Крестьянство еще не было готово поддержать Третью пар­
тию, идеи Дэн Яньда привлекали больше студенческую и учащуюся 
молодежь.
Своеобразным испытанием на единство и прочность партии 
послужил арест ее основателя и лидера Дэн Яньда. В партии сразу 
начался раскол: одна группировка во главе с Хуан Шичи, объединив­
шись с социал-демократической партией, заложила фундамент Про­
мышленной партии, группировка во главе с Сюй Чаном организовала 
на севере страны Крестьянскую партию Китая, которая под названием 
Третьей партии (на правах правопреемницы партии Дэн Яньда) вошла 
в состав Демократической лиги Китая.
Идеи Дэн Яньда, твердо верившего в огромные потенциальные 
возможности китайского крестьянства, в его коллективную мудрость, 
нашли практическое воплощение уже после победы компартии Китая, 
которая под руководством Мао Цзэдуна провела массовые и однов­
ременно трагические кампании в сельском хозяйстве страны, создав 
так называемые народные коммуны с участием сотен миллионов кре­
стьян; эти коммуны, однако, не решили основную проблему Китая — 
обеспечение страны зерном.
Начало новой эпохи в жизни крестьян Китая положил III пленум 
ЦК КПК, прошедший под руководством Дэн Сяопина в 1978 г. На нем 
было принято решение о начале реформ в Китае, что в дальнейшем 
способствовало осуществлению некоторых идей Дэн Яньда.
На тот период в вопросе относительно перспектив китайского 
сельского хозяйства многое не было ясно и самому создателю идеи
* Меликсетов А. В. История Китая. М., 2003. С. 79.
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«социализма с китайской спецификой» Дэн Сяопину, который не сразу 
решился на ликвидацию народных коммун. Более того, в партийных 
документах подчеркивалась необходимость сохранения системы 
народных коммун и производственных бригад и воспрещалось при­
менение единоличных форм труда, поскольку это бы означало отсту­
пление от принципов социализма.
В памяти многих партийных работников сохранились воспоми­
нания о том, с какой яростью набрасывался Мао Цзэдун на тех, кто 
пытался в целях повышения трудовой активности крестьян, поднятия 
сельскохозяйственного производства (и тем самым спасения крестьян 
от угрожающего им голода) отказаться от коллективной обработки 
земли и внести систему семейного подворного подряда. Никто после 
этого не осмеливался подвергать сомнению необходимость сохране­
ния народных коммун. Нужны были огромная смелость и решитель­
ность, чтобы заговорить о преимуществах индивидуального труда на 
земле9.
Символично, что такую отчаянную смелость проявили крестьяне 
одной из народных коммун уезда Фэньян провинции Аньхой, которую 
в 1978 г. поразила засуха10. Именно провинция Аньхой являлась реги­
оном, где в 1930-е гг. было наиболее сильно влияние Третьей партии. 
Для преодоления последствий засухи крестьяне решились распре­
делить землю между отдельными дворами, каждый из которых мог 
самостоятельно распоряжаться ею. Принимая это решение, крестьяне 
сознавали, что они совершают противозаконные действия и что руко­
водитель деревни, соглашаясь на этот шаг, может быть сурово нака­
зан. Они даже составили коллективное заявление, в котором обязались 
в случае ареста или казни секретаря сельской партийной организации 
содержать его детей. Партийный комитет провинции Аньхой поддер­
жал крамольную инициативу крестьян11. В то же время переход к под­
ворному подряду начался и в провинции Сычуань (родная провинция
9 Делюсин Л. П. Дэн Сяопин и реформация китайского социализма. М., 2003. 
С. 103.
10 См. об этом: Дельное А. А. Китай. Большой исторический путеводитель. 
М., 2008. С. 818.
11 См. об этом: Делюсин Л. 77. Дэн Сяопин и реформация китайского социа­
лизма. С. 103.
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Дэн Сяопина), где получил мощную под держку со стороны провинци­
ального партийного руководителя Чжао Цзыяна (будущий Генераль­
ный секретарь КПК).
В ЦК компартии Китая с неодобрением встретили эти начина­
ния, и они были осуждены как попытка возродить единоличный труд, 
как отступление от социалистических позиций12. Несмотря на то, что 
инициатива крестьян по переходу на семейный подряд дала хоро­
ший результат, судьба партийных руководителей провинций Аньхой 
и Сычуань, поддержавших инициативу «низов», была под большим 
вопросом. Но в этой сложной ситуации Дэн Сяопин, проявив госу­
дарственную мудрость, полностью поддержал смелые начинания 
реформаторов. В течение короткого времени система семейного под­
ряда (идея которого выдвигалась еще в 1930-е гг. в проекте «Тре­
тьего пути» Дэн Яньда) получила одобрение «патриарха китайских 
реформ» и распространилась по всей стране.
Отмечая необходимость перехода к семейному подряду в деревне, 
Дэн Сяопин сказал, что в модернизации сельского хозяйства страны 
граждане страны должны найти путь, соответствующий реальному 
положению социалистического Китая, а не копировать методы запад­
ных стран или стран социалистического лагеря. Дэн Сяопин дал 
понять, что на «неизведанных путях» реформ социализма с китай­
ской спецификой крестьян и деревню ждет еще немало испытаний, 
среди которых особую сложность в связи с мощным экономическим 
ростом страны представляют «урбанизация деревни и урбанизация 
крестьян»13.
Реформы должны принести Китаю свои плоды не раньше, чем 
через 50 лет. Такой срок для них отвел Дэн Сяопин.
12 См.: ДелюсинЛ. 11 Дэн Сяопин и реформация китайского социализма.
с. юз.
13 См.: Там же. С. 105.
